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 Abstract 
 　 The National Park Service (NPS), U.S. Department of Interior, established in 1916, has been involved 
in not only protecting natural landscapes and wilderness areas, but also in preserving nationally 
significant historic properties such as National Monuments, National Historic Sites, and National 
Historic Landmarks.  Employing the discipline of history, NPS has developed common ground on which 
it has established local, state, and regional partners whose economic interests often conflict with federal 
land preservation policies.  On the other hand, lands taken away from Native peoples, during the course 
of nation building, have been decontextualized, and the Native side of historical interpretation has been 
disregarded and silenced. 
 　 This study discusses the National Park Service as an entity involved in the compilation of U.S. national 
history.  Through the discussion of the federal historic preservation laws, such as the Antiquities Act 
of 1906, the Historic Site Act of 1935, and the National Historic Preservation Act of 1966 (amended in 
1992), the study finds that NPS has become more than a park managing bureau; with the presidential 
power embedded in the Antiquities Act, NPS has grown out to be a federal land keeper.  Through the 
amended National Historic Preservation Act, the Native tribes have a much better chance to convey their 
concerns over their historical properties.  Yet, the NPS’ thematic framework for historic preservation 
cannot adequately accommodate Native interpretation of their properties, therefore, Native tribes have 
to reclaim their traditional/cultural context in each individual case when registering tribally significant 
properties. 
 　 The study concludes that the expansion of NPS is a double blessing for Native tribes; by registering 
their heritage as nationally significant historic properties, Native tribes can restore their ancestral lands.  
Meanwhile, they have to negotiate with the NPS’ interpretive language without losing the essence of 
their cultural memories. 
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作成し，議員や市民団体に配布した 9） 。こうしたキャンペーンの末，1916年 8月 25日，国立公園









自然歴史博物館を設けて公園の教育的施設としての価値を高めた 12） 。マーサーが局長を務めた 12



































ション 66（Mission 66）」であった。アイゼンハワー大統領の後ろ盾を得たミッション 66は 10億
ドルの予算を獲得して実施され，これによって1966年の計画完成までに130のビジターセンターや，
公園局職員の教育のためのトレーニングセンターが新設された。こうした状況改善によって，公園







括管理法（the National Park Service General Authorities Act of 1970）は，公園局が公園のみなら
ず，史跡や公園道路，リクリエーションやその他目的のための土地管理を，国立公園システム（the 
National Park System）として総合管理することを定めた 17） 。環境保護主義思想の高まりを受けて
の改定も施された。近隣での森林採伐によって脅かされていた，レッドウッド国立公園（カリフォ
ルニア州）を保護するために提出された法案が認められ，伐採からレッドウッドを守るために公
園面積の拡大が認められた。1978年レッドウッド法（the Redwood National Park Expansion Act, as 
amended 1978）を受けて改定された国立公園局設置法は，すべての合衆国民の共通利益となるよう，
国立公園局はそのシステム下に置かれた土地の公的価値と全体性を維持すべく保護，管理，運営を
行わなくてはならないとし，国民が要請する高い水準でのオペレーションを国立公園局に求めた 18） 。 
 　カーター大統領政権下（1977 ― 1981年），国立公園局はその管理面積を大きく拡大した。1978
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年国立公園及び保養地法（the National Parks and Recreation Act of 1978）によって国立公園シス
テムに 15のユニットが追加され，8つの国立公園において約 200万エーカーの土地が原生自然
地として認定された 19） 。1980年にはアラスカ国有地保護法（the Alaska National Interest Lands 
Conservation Act, 1980）が制定され，それまでに設立された国立公園の総面積を上回る 4,700万エー
カーの土地が国立公園システムに追加された 20） 。 
 　1980年アラスカ国有地保護法の制定には，アラスカ州と先住民との間に存在した土地問題，具
体的には州による土地搾取の問題を解決すべく制定された 1971年アラスカ先住民請求解決法（the 
Alaska Native Claims Settlement Act of 1971）が深く関わっている 21） 。1959年アラスカ州法（the 
Alaska Statehood Act of 1959）には重大な欠陥があり，第 4項で係争中であるアラスカ先住民の土地
請求は州によって影響を受けることはないと述べる一方，第 6項では州政府が空地とみなした地所を
請求することを認めており，州の請求によって国有地がアラスカ州所有とされるケースが後を絶たな
かった 22） 。こうした状況に対する先住民からの異議申し立てを受けて成立した 1971年アラスカ先住
民請求解決法は，4,400万エーカーの土地を 12の先住民地域法人（regional corporation）と 200以上





































と定めている 25） 。こうしたプログラムの実現を支えるため，2016年 12月制定の国立公園局百周年
法（the National Park Service Centennial Act）は，国立公園局百周年挑戦基金（the National Park 
Service Centennial Challenge Fund）や国立公園財団基金（the National Park Service Foundation 




































































置法第 3項によって局長への提言を行う 12名からなる国立公園システム諮問委員会（the National 






 4）1966 年国家歴史保全法と「パブリック・ヒストリー」の台頭 







（the National Register of Historic Places, NRHP）として登録，管理することを定めている。保全法に
よって新たな認定システムも設けられ，登録財のうち特に歴史上重要な出来事が関わる地所が国家歴




委員会（the Advisory Council on Historic Preservation, ACHP）の創設を定めており，そのメンバー
には内務長官，住宅都市開発長官，商務長官，法務長官，財務長官などが含まれた 34） 。保全法によっ








は全国公共史評議会（the National Council of Public History）が創設された。アカデミアにおける
こうした動きは，エネルギー危機によって経済が停滞するなか，厳しい状況に置かれていた連邦政
府機関の歴史家を助けるものにはならず，かえって反発を招いた。1980年には，連邦職員による
連邦政府歴史家協会（the Society for Historians in the Federal Government）が設立され，学術界に














（Sand Creek Massacre National Historic Site），2008年ローズバット戦場国定歴史名所（Rosebud 
Battlefield National Historic Landmark），及びウルフマウンテン戦場国定歴史名所（Wolf Mountain 
Battlefield National Historic Landmark），2012年ディアメディスン・ロック国定歴史名所（Deer 
Medicine Rock National Historic Landmark）の認定を成し遂げている。こうした動きの背景には，
国家史跡の認定を受けることで部族が関わる歴史的出来事の記憶の散逸を防ぐとともに，部族に
とって重要な地所の保全を目指す，という意図がある。アメリカ・インディアン問題協会（Association 























持をとりつけるための政治的ツールとして用いられることもあった 40） 。 














































なったといえる。史跡設置法による国定史跡（the National Historic Site, NHS）の認定は厳格であり，















































































方に影響を与えたのかを理解することが目指されている 53） 。 





出典）The Park History Program of the National Park Service, History in the National 
Park Service Theme & Concepts (Washington, DC: The National Park Service, the 

















































Cultural Values）」のトピックである 6）ポピュラー・カルチャー，及び伝統文化が挙げられる 55） 。
1994年版の歴史主題とは別に，国立公園局は「アメリカにおける歴史テーマ」として 53の題目を
挙げているが，そのなかで先住民が共同体の歴史解釈の枠組みとして利用可能なものとしては，「民
族の遺産：アメリカ・インディアン（Ethnic Heritage: American Indian）」と「軍事：軍とインディ




















































衆国法典集第 16編「保全（Conservation）」から，「国立公園局と関連プログラム（the National 







 　第 54編「国立公園局と関連プログラム」は 3部編成となっており，そのうちの第 3節「国家保
全プログラム（National Preservation Programs）」，区分 A「歴史保全（Historic Preservation）」，
第 3027条に「インディアン部族とハワイ先住民組織のための歴史保全プログラムと権限（Historic 


































 ＊ 本研究は平成 29年度科学研究費助成事業（基盤研究 C16K03141），及び 2017年度パッヘ研究奨
励金 I ― A ― 2の助成を受けて実施された研究成果の一部である。 
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